




















































































系， 使绿色 GDP 成为生态文明建设的政绩考核指标的重
要导向和约束， 以扭转干部政绩考评仍以 GDP 为主导指






































































































生态监控 能 力，达成 对 生 态文 明 的“知、信、行”的 有机 统
一，努力营造深厚的生态文明教育氛围，使生态文明理念
默化于心，潜化于行，增强生态道德的自我控制力和约束
力，自觉坚持珍爱自然，节约和保护优先、自然恢复为主的
生态伦理观念，在生态文明的教育实践活动中，培育和塑
造师生良好的生态伦理道德品质和生态环保意识，从而形
成生态文明建设的长效精神动力格局。
在强化生态文明教育进程中，还要突出校园环境育人
功能。 自然和人文和谐的校园生态环境，不仅能增强师生
保护校园生态环境的主动意识和责任意识，还能在潜移默
化中实现环境育人的主要功能。 校园生态文化建设应遵照
可持续发展和生态文明的原则和目标，进行科学规划。 不
仅要有优美的生态环境，还要优化人文环境，努力构建师
生教学相长、管理与服务有机统一的校园生态文化。 积极
引导师生员工把努力掌握科学文化知识与提高思想道德
和生态伦理素质、身心健康素质结合起来，真正把学生培
养成为合格的中国特色社会主义事业建设者和接班人。
走向生态文明新时代，建设美丽中国，是实现中华民
族伟大复兴的中国梦的重要内容。 我们要把“努力走向社
会主义生态文明新时代”这一科学的时代命题，进一步提
升到实现民族复兴中国梦的理论高度，来加深理解其深层
意蕴。 这一时代命题的提出，标志着生态文明的中国新觉
醒。 它不仅促使人们的价值取向从物质的富足功利向社会
生态的健康文明转化，而且推动生产方式从资源掠夺型向
保育再生型转轨，人们的消费行为从高能耗、高消费向低
能耗、适度消费的转变，促使中国经济社会朝着稳增长、转
方式、调结构、实现尊重经济社会发展规律，重质量、有效
益、可持续发展的生态文明新路转型。 我们要更自觉地推
动绿色发展、循环发展、低碳发展，并从思想理念到体制机
制和制度建设上，来推进和形成节约资源、保护环境的空
间格局、产业结构、生产方式和生活方式，为当代社会和子
孙后代留下天蓝地绿水清的生产生活环境， 建设美丽中
国，实现中华民族的永续发展；同时，还要积极同世界各国
深入开展生态文明领域的交流合作，推动成果分享，携手
共建生态良好的地球美好家园作出积极贡献，共同走向全
球生态文明的新时代。
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党的十八届三中全会从全面建成小康社会、 实现中华民族伟大复兴中国梦的历史任务和战略目标出发，
进一步巩固和强化了十八大确立的生态文明于五位一体
中国特色社会主义建设事业总体布局的战略地位，阐释了
美丽中国与中国梦、生态文明建设与实现中华民族伟大复
兴、 生态文明体制改革与完善社会主义制度之间的关系。
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